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4 Cats – Cap de setmana 
 
Vocabulari: 




Tradueix aquestes paraules i expressions a l’anglès: 
Em fa pena 










Dona un sinònim en català de l’expressió del dialecte balear “em fa ganes”: 
 
 
Dóna la teva opinió: 



































Busca i edita: 
a) Menciona una altra catedral molt important de Catalunya o de les Illes 
Balears o de València i fes una breu explicació de les seves característiques, 
com la que fa el Pep sobre la catedral de Girona. 
b) Busca a la web http://www.fansdecatalunya.cat/ca/descubre-
catalunya/descubre-home una proposta que et sembli interessant per a fer 
una excursió de cap de setmana. 
 
